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伴 CIC-DUX4融合基因的圆细胞肉瘤(round cell sarcoma




sarcoma breakpoint region 1，EWSR1)基因与ETS家族外的基因


























剂量 45 Gy，25次，1.8 Gy/次)。患者确诊 10个月后，出现右
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源盒转录因子，包含 N-端 2 个识别 DNA 的结构域 HD1 和
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